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Attività scientifico-culturale
XXXIV Incontro di Studio
Il prossimo Incontro di Studio del Ce.S.E.T. si terrà a Firenze nei giorni  15 e 16 
ottobre 2004 ed avrà come tema “Le grandi infrastrutture: primi approcci di ordine giu-
ridico, economico  ed estimativo”. 
L’articolazione di massima del Convegno è quella di seguito indicata:
Venerdì 15 ottobre
Ore 14 – Iscrizione Convegno
Ore 15 – Saluto delle Autorità
Ore 15,30-18,30 – I sessione
In questa prima sessione autorevoli rappresentanti delle principali istituzioni inte-
ressate alla realizzazione delle grandi infrastrutture tratteranno dei profili politici 
ed economici ad esse connesse. Sono stati contattati:
•    il Commissariato europeo per le infrastrutture;
•    il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo;
•    la Società Autostrade;
•    l’ANAS
•    le Autorità Portuali;
•    la Rete Ferroviaria Italiana;
•    la Regione Toscana, Assessorato alle infrastrutture.
Ore 18,30 – Assemblea dei soci
Ore 20,30 – Cena sociale
Sabato 16 ottobre
Ore 9-12 – II sessione
Relazione sugli aspetti giuridici 
Prof. Franco Pellizzer
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Ferrara
Relazione sui profili urbanistici-paesaggistici
Prof. Paolo Avarello
Ordinario di Urbanistica
Università degli Studi Roma Tre
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Relazione sulle implicazioni economiche
Prof. Gilberto Muraro
Ordinario di Scienza delle Finanze
Università degli Studi di Padova
Relazione sugli aspetti estimativi
Prof. Leonardo Casini
Ordinario di Economia ed estimo rurale
Università degli Studi di Firenze
Ore 12-13,30 – Discussione
Ore 13,30-14,30 Colazione di lavoro
Ore 14,30-17 – III sessione
La terza sessione sarà dedicata ai contributi che scaturiranno nell’ambito dei lavori 
dei tre gruppi di studio (Giuridico, Economico-Estimativo Urbanistico-paesaggisti-
co), che sono stati proposti dal Comitato Scientifico. I gruppi saranno rispettiva-
mente coordinati dai professori Costato, Marone e Stanghellini. Scopo dei gruppi 
è quello di indirizzare e coordinare i giovani ricercatori che vorranno offrire il loro 
contributo scientifico, strettamente legato alle tematiche del Convegno. Il lavoro 
dei gruppi potrà iniziare fin da oggi, secondo le modalità che ogni singolo coor-
dinatore deciderà di attuare. A tal fine tutti i soci interessati potranno contattare il 
coordinatore del gruppo a cui sono interessati a partecipare. 
Sulla pagina web www.ceset.unifi.it sarà possibile acquisire ulteriori informazioni 
relative all’Incontro di Studio.
